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Recently, the series of business failure were exposed. The reliability of the 
financial statements was been paid more attention. The fraud of the America listed 
companies struck the confidence of investors to capital market. To build up the 
investors’ trust to the America stock market, the Congress introduced a series of 
reform steps: The Sarbanes-Oxley (SOX) Act of 2002, which put forward the new 
concept of internal control evaluation and exposure over financial reporting, pioneer a 
new research field, promote the research tide of internal control all over the world. 
The COSO committee issued Enterprise Risk Management-Integrated Framework of 
2004, which broke through both in framework and elements. At present, China made 
big progress in internal accounting control constructions, for example, Shanghai Stock 
Exchange issued listed company internal control direct in 2005(draft), and Ministry of 
Finance People’s republic of China are accelerating the construction about internal 
control direct, at the same time, internal control evaluation and exposure over 
financial reporting brought the attentions of more and more governments and 
supervision organizations and CPA organizations. So at such background, we should 
settle the problem of how to use America experience for reference.                               
This dissertation adopted normative method, began with the relation of the 
financial statements reliability and ERM’ eight elements, illustrates internal control 
evaluation and disclosure that should be established by management can achieve 
reliable financial statements effectively. The article introduces Sarbanes-Oxley Act 
that clarifies the merits and conception of the internal control evaluation over 
financial statements. Then the article also introduces the success of the internal 
control evaluation over financial statements in America. In addition, the article 
analyses the situation of internal control evaluation in our country. Then, this article 
introduces the contents and developments of America Internal Control Over Financial 
Report and studied the internal control disclosure status of China in 2004, gives some 
suggestions to strength our internal control disclosure.  
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第一章  引言 
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计师协会），各个会计师协会针对 COSO 报告的有关方面各司其职。COSO 于 1992
年发表，并于 1994 年修订的《内部控制—整体框架》报告是国际内部控制理论
发展的一个里程碑。2004 年 9 月颁布的《企业风险管理—总体框架》不论在框
架上、还是要素方面，都有相当大突破。此外，美国公众公司会计监管委员会




于 2005 年 4 月颁布了《上市公司内部控制制度指引》（征求意见稿），财政部
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